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I
co bulletin fournlt sur les feuirles vertee cleg dor.- I
6os r6conteu sur les échanges ctos prod'ults ôes secteurs : I
céréalese vlantle do porol viand.e de volaille et oeufs
cle Ia R.F. Allemagne of de lrlteLle'
Ires proêuits clu socteur rrrizrt sont repriE eur Ies
feullles blapchos où les guantltés importéee ou exportées
durant 1eg mois d.e 1964 sont comparées menguollement ou
trimest'riellement avoo celles cte la périotl.e àoEespondan-
te dos dnnées 1962 ot 1963 au total, ên provcnance ou à
dostination d.os pays d.e Ia c.E.E. of d.ee pays tiers.
I,es r6sultats tte Ia pr6sente publlcation sont ilosti"
nés à uno informatlon raplclo. rI staglt il.e donnéeg chif-
fréoe d.o caractèro fr§guemnent ostimattf of qui d.emand'ent
enguite à ôtro révieéos ou confirméeg.







EITRO P;I S CHE ITIRTS C TtiFTS GEX'IE INS CÏU.FT
KOM,IISSION






Das vorllegende Heft llefert auf den grünen Seiten
die neuesten Angaben über den Handelsaustausch von Erzeugniesen
der Sektoren ttGetreldel Schweinefleioch, Geflügelfleisch und
Elertt der B.R. Deutschland und von Itallen.
Dle weiseen Seiten enthalten Ângaben einlger Erzeug-
niese des Sektor6 ttRelsrr. Dle wâhrend der Monate des Jahres 1964
elngeführten oder ausgeführten Mengen slnd monatllch oder drei-
monatllch mit den Einfuhroengen der Jahre !962 und 195J1 insge-
samt, aus oder nach EWG-Ltindern und Drlttlândern verglichen.
Der Inha1t dleses Heftes dienü eLner schnell-en In-
fornatlon, Dle Zahlenangaben etnd daher zun Teil- SchÈitzwerter die




COMT]NITÂ I ECCI{OMICA ET'ROPEA
COUMISSIONE
Dlrozione GeneraLe deII r Agricol-tura
,., DirezioneIEconomia e Logislazione agtrarietr
Divisione
s tr3ilanci, Stud.l, Informazionerr
Nelle paglne VERDI di questo bollettino si trovano
i dati recentl sugli sca.Bbt dei proclotti del sottorl
rroerealll càrne cLi malalo, po11a.me e uova per Ia R't"
Cormania e l rItelia.
Nelle pagine 3I"AI[Cffi si trovano lnvece Ie quantità
importate e eeportate d.ei prod.ottl tLel eettore ! rtrisotf .
reIi, dati ooncernenti 1e lmportazioni o Ie esportazionl
effettuate durante i mesi del 1964 sono statl messi a
confronto, aia 
"ortispottlente degh annl 1962 o 1953 ln
provenienza o a d.estinazione d.ei Paesi della C'E'E' ê
clei Paeei terzi.
I resultatl della presente pubbllcazlono sono c[es-
tinati ad rrna raplcla informazlone. Sl tratta tli datl
molto spesso stlmati e che 1n seguito clobbono essere re-
visionatt o confermati.
Brnrelles, Ie 1.1 .1965,

t4"5nfwf e '"
.Ë-üROFESE ECONOMIS CM GEMEtr'IS CE.AP
COII}ITSSIE






Dit bulletin geeft op d'e groene blaclziJclen recente
gegpvene over de hand.el in prod.ukten van de sectoren :
graangehressenr varkensvlees, vlees van gavogelte en eie-
ren van d.e 3.R. DritslantL en Italië.
De prod.ukten van de sector rrriJstrr komen op tle wit-
te blad.zijtlen voor, waa.r d.e ln de loop van de maanden var
1964 Lngevoord.e of uitgevoerde hoeveelhed.en maandelijks
of per trimeeter vergeleken word.en met de overeenstemmen-
de perioden van de Jaron 1962 en 1963, in totaal, herkom-
stig uit of met bostommlng naar de E,E.G. en d.erd.e land.en.
Eet cloel van deze publlcatie bestaat er in- snel in''
lichtlngen te brengen. Eet betreft hier berekende gege-








soumis aux ràglemonts d.e Ia
politiquo agricolo communo en
provenance d.es pays d.o Ia

















zeugnisse die clon gemeinschaf*
lichon Vorordnungen unterworfon
sind, herkommend. aus E!ÿG lândorn
uncl Drittlând.ern
Einfu-bren dog ,vlonats Oktober
196 4
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I}iPfrTAIIONS DU IiOIS D'OCTOBRE 1964








Prodults,/ Erzeugnlsse Total général
i nsgcsanI
C.t.E, / tI§
loial I p.rs/Lândm§aflnglr I
ïotal
,ÂYS TIIES / URITTL-IO R 
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Blé tenrhe et métail
Hcichueizen und Èlengkorn
89,333 I 0.31 I
France
tlederl and




















































Aust ral I e/Austrc.l .Bund





















li'iPO,RTaTl0t'lS Dtl hOlS DIOCIOBRE l$f







































llii:tllAI i û,il DU I'l0t S U uù:;iRE i.it:r
EillFljHRil{ DtS H0!üÂtS 0KT06ER i3ùi
I rui ...; C,: il; u:hc" I e (en noobrc )
Schli:c::is:-::,)n ( iu Str:ki
Pc,rie'; e t coqs à rûtir (r'rn toril.,:)













































Darier,rark-DTnéi,c k l' ô4?
u.s.A. I 0izPoiogne-Polen I 17
Aùtres poules (en tonnes)
Andere Htihaer (ln Tonnen)
Parties de volallles (en tonnes)




0eufs en coquille (en tonnes)









































































ttifr.nTATtoits DU n0ls DE sE;ÎtnBftE r964











Blé dur .- Hartuei zen
Âutre blé - Andere tJoizen I t.633 r 0.58i
Frdirce I 0. 587
t.c46.





Orgc - Gerste I C.60i 5?5
Franco 575
r 0.032




/rvoins - Hafer 771 717 Ârgontlne - Ârgontinien . 29t
liais - liats 3 53. i32 353.i32
u. s. 
^.Ârgentine - Ârgent inien
90.4 gcl
235.523













quanti.tatives de rlz au to-
taL, en provenance ou à des''
tlnation dee PaY.s de la C.E.E.





au totalr en provenance




au totalr en provenance








en proÿenance des PaYstiers
- Riz en gralne décortiqués
nêne po1le ou glacée
- 
Inportations rnensuelles




au total r en Provenance














Mengenmê{ssige Ein- oder Aus-
fuhren von Reis, insgesamtt
aus oder nach EITG-LÈindern
und Drlttlândern












- Monatllchc Einfuhren ausDrittIândern





















' au total, en provenance




au total, en provenance















les au tota1, en provenan-




au tota1, en provenance









1es en provenance des pays
tlers
- 
Riz en grains décorti-qués,
, mêroe polls ou glacés
- 
Importati-ons trinestriel-Iee au totaI, en provenance




au tota1, en provenance















- Monatllche Einfuhren ausDrittlândern


































































Reie enthüIet auch poliert

















ImportatLons trlne strLe1-les en provenance 
,deEpays tle 1a CoE.Eo
- Inportations trimestrlel-Ies en provenance de.e pays
tiers
,- Brlsures de riz
- 
Inportations trlmestriel-
Ies au total , en proverlâ[-




au totaI, en provenance
de la C.E.E. et des pays
'tiers
- 
Inportations trj-nestr1e1-les en provenance dee pays
de la. CoE.E.
- Importat,ions trlmestriel-









au total, à destination
. 





au total, à destinatlon
de l-a C.E.E. et des pays
tiere
- 
Exportatlons nensuellesà dostination des pays
de 1a C.E,E.
- 
Exportatione mensuelleeà destrnatlon des paystiers
-, Rlz en grains décortlqués
mêne polls ou glâcés y -
compri-s l-ee brisurea
- Exportations nensuelles
au totaI, à riest5_nation




au total, à destlnation de
Ia"C.E"E, et. des pays tlers
- 
Exportatlons nensuelles à
. destinati-o,n dee.paye de la
C.I . E.






Reis in der StrohhMse
oder nlcht enthülste
Kôrner
- Monatlicho Einfuhren ins-
geeamt r alls EtriG-Lândern
- 
Kurnulative Einfuh''en ln.c-



















au toüaI, en provenance








en provenance des pays
tiers
- 
Rlz en grains décortj.qués, 
- 
Rels enthüIst, auch po-





au totaI, en provenance gesamtt aus EtrrlG-Lândern






au tota1, en provenance gesantl aqs EWG-Lândern
de 1a C.E.E. et des pays und Drlttlândern
tiers
- 
rmportations mensuelles Monatliche rlnfuhren aus
en, provenance deo pays de EI4IG-Lândern
1a C.E.E.
- 
fmportations aensg..elles MonaülLche Einfuhren aus
en provenance des pays Drlttlândern
tler s
- 







au totalr en provenance gesantz aua EIVG-Lândern










en provenance dee pays de EirlG-I.,EindernIa C oE. E.
- 
rmportati-ons mensr'.eLl es 
- 
.Monatriche Elnfuhren aus
en provenance des pays Drittlànderntiers
II.F. B.L./Brt.E.U.
- 




au totaLl, en provenance





au total r en Provenanc'e








en Provenance des PaYstlere
- Riz en grains décortlquéet
nêne po1ls ou glacée
- 
Inportatlons mensuelles
au totalr en provenance




au üotal r en Provenance








' en provenance dee PaYs
' tlers
- Brisures de rlz
- 
Importatione nensuellee
au total r en Provenance




au total, en Provenance


















- Kunulative Einfuhren lne-
gesanü I aus E'r'lG-Lândern
und Drlttlândern










































Inportatione mensuelles et cumulative6
tg62-t961-1964
BoR. DEIITSCIILiTND









Q = Ton.res '
M = Totin.-.tt
Prodrrit : Riz en pai11e



































Produit : Riz en paille













TOTÂL fi{SGE;.hl.iT C E E. Eir,G Prr.TS TIffiS DRITîLINDER



























I nportat ions mensuel 1 es - thnatl i che Elnfu h:en
A. EII PROVTI,IAI{E ITS PAYS tr I.A C.LE..HERKO}'û{TI,ID AJS EHG LÀN}:ili
Prodrit : Rlz en pallle
ErzouErls.: Rels in &r Strohhuelse
Q . Ionnes
tl . Tonnen '
I§
t



















































.= el14, elo z,l
-È ut(J=t
-tot614-I










































E1IG PAYS TI]PS 
- 
DRITTLJINDE!?




















































































































produit : Riz en grains'décortiqués même polis ou glacés














i INS33S;il'iT C. E. E. EI',JG PAYS TI5}IS - DRITTLÀNDAR























































































































I oportatiors .ær,rr: teîEâ: : ictæ Iinfirhen
A, ffl PmltflÀl[ü IES PAr§ t Ll C.Ë.E,- tERt(0liliEt{D AJS Et{G LnilEml
Prodrlt : Riz en tralns ddcortl$és Bûæ polis ou glacés




































































































































r*.*r"n. ^,ïÏ##tds Ëinhhron' ' 11'83/vl/t{-B..SIIru§ilÀllG ESPÀYSIIIiS-E t 0' Torrsa
. Prodrlt : Rlz st ÿalns décortlqràs !â!ê polls ou glâcds 
-- 
ll - Tonnon
E zougnls : &lsr cntluclrt &ch Éollo'i oda g'làsil.t .'












































































































































































































f NSGESAI.IT C.E.E. 
- 
EtIG PAY,S TT.-{RS 
- 
DRITTL]iNDER



















































































































I}TSGESÂ}IT- c.E.E. - ElnG PÂY,S TI',,IRS - DRÏTTIIïNDER
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B.[. lfllTslllü D [523/1rt/61
luorlat t ms l ffi ilê-.ëq.-a1-ûclo Hnf ilra









































































































































' Importations trlnesürlelIes et cumulativee
L962 -.L96' - ]-964
ERANKREICH






Proagi_!. : Riz en paJ_11e












INSGESAI{T PATS TIERS 
- 
DRITTLTNDER
1964 I ryez te6, I De4
Bgz
1.O45
C. E. E" EUJG

























Prg{g!-!_-: 3iz én pail).e
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I mportat i m s irinest ri oll cs-Dæ imonat I lc ln t I n fu hrcn




il . TmnsrProdrTt : Riz en paille















































































































































































I çrtatlons nensrel I es - Irlonatl I che Einft tren
A' Eli mOVEl'l.AllCE DES P/'YS DE LA C.E.E. - HBKffiIEl'lD AJS EfG UilDmil
Produït : Riz en gralns décætlqués mene polls ou gracés 
_-
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ZEITRAUM IOTAT - ÏNSGESAT,IT :



























Iryætations trinestrielI es - Dreimonatl lche Eînfrrhren
A. Eil R0VEIIANCE DES PAYS DE LA C.E.E. - HmK0ihîEllD /'t S EtlG LfiIDEt,|






















'çortaticns trimestrielles - Dreiurnatliche Eînfuhsl
B. EtI PROVENAIIE DFS PÀYS TIMS. HBKOfriETD ruS MITTUX'IDBII{




























































































txPortatLonei l[ensuel]-es et cumulaüives
tg62-t96t-1964
ITÀITUU








ÂusfuhrenProduit : Riz en pai-Ile ou en grains non pelés
















EilG PÀYS TItrRS . DRITTL;NDEI?







































































Produiü : Riz en paiIle ou en gratno non pe1és
Erzeugnis : Reis in der Strohhuclse oder nichü enthuelstc Kcirner
14.523/vr/64













INSGES.ê-rYT C.E.E.. - EüJG P.I.YS TTERS - DNTTTT,TNDER





























































































txportat i m s ncn crel les - ülmatl icte Einf,rhren
A, Eil PMVEllAt'lCE D5S PÀYS IE II C,E.E. ,. I[R(1IJÈ1F,T{D ÀUS F}G LIT{DIAI
Prndrlt : Rfz en pallls ou en gralns ncn pl6s
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Pfn$lÉt : Riz en grains décortiqués nême polis ou glacés y compris les brlsures


















EWG PAYS TÏERS 
- 
DRITTLF:NDER











































































































Produit : Riz enffiTs : Rele
' SxPortationEi - i'usfuhren
graine décortiquée même polis ou glacé y conpris J-es brlsures
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Monatli-cLe rrnd kurnulative Elnfuhren









. Produj.t : Ri.z en pai11e et riz aon pelé
.&-æqruis. : Reis in der Strohhü}se oder nicht.enthülste Kôrner













INSGESA},IT C .E.E. 
- 
EIryG PAYS TIERS 
- DRITTLâNDER




































































I I'IPORTAT IONS,{E I IiE UHREN
Produit: Riz en pai1Ie eü riz non pe1éÈTâ'üiis: Rei-s in der Stfohhü'tse oder nj.cht enthüLste T-ë:ner
:








TOTÀL - INSGES:*I,iT Co'EoEo - EWG P-I,TS TfERS' .- DRITTÏ,â:'ID:R
L9ro2 !953 1,964 
'
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! 4. 523 /v r /64
trt0iRLAt!D
- lrportatlons nsnsuellgs " flcrrtliche Elnfuhre



































ij.'r..,,1i,.:-+ I i4 
"52-./..t r. .:;
IMPOR T/.T I ONS /Er NFUII REN




ÿIiir,l-riLE _'rYo:Yqi r, -q 
'- pli-,,'r,i.Tc:iE


























































































































IMPOR Tr',T IOIS /EI NFUHREN
t'
oaurt: piz ?" B"lll: rlécortlquée. nêne tirt"- 9r1,. gl:"é,i . ', : , i ; :,Pr d lt I I r i " I M=Tohàenfe,tgrrid:'Rêis' enthülst aoob .po}lerü. oder. glaeier.ü.
L+.52i/vt/6+













EIIVG i PJ*YS TTERS - DRITTLIiNDER
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Produit : Rlz sç S{[§ üoortlryds nÊsE pollc ou glacés
. !EEii:: : Rris enthulst tcb flollst oJr s'+Srrt
\
IIEDTRLAIII)
. tnportation. runrr.illîlatl ichs Etnfuhran
A. EI'I PROVEIIAHCE DES PAYS DE TA,-C.E.E. - HIRKOIIIEIIO AUS EIJG TÂIIDERiI
t4.523lut 164
Q ' ïonnss





































































































l[prÊrtlcilB re',sus'i]e; _ I{onât:lch3 Ell,!:hrsn
8- Efl iiJ'[iËi:;t tts in?s îli,ii - Hrn u' ËlD 
^J§ It;'iitÂilDEn. . -_ i':i''{ ;a;_:'-:'^
'' ':' 'p",'d,nt : ntr at o!i!ôr ddÉitrll,Edr:Êb6 0ol l, ,r,i ç:.ir5 0 ''Ionncs
-gi1ilitjfS : Reis enthtilst' (nei P"ii-{'t ti+o'gi'.iltri




























































































































































































































































































Produit: Brisures de riz






















































































































lnportations oensuelles - flonatl iche Elnfuhren
A. ril.!! ovglAl{c_E pr s_!A ys_ pl!l_gj.g._: Hr RI 0;tffi r,rp Agl E!9JIM!!
Pr:Ct'lt : Brisu.-es de riz
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laportatlons nonsuolles - iionatliche Einfuhren
B. Et! PRCVE::Â;:CE DES PAYS TIERS - HEnl(OiiiEllD ÂUS DRIIT[ÂtlDERi!



















































t.002 i55 720 i9 438
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I MPO RTA!.I ON§ /E I NFUITR EN
P::orl,:jt; Rlz en paL1le ou en grains non pe1és*e'j':r--,*r]'c,i R.:is in der StrohhüIse oder nichü enthillste Kiirner Q = Tonnes










EWG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂNDER
















































































TMPORTAT I ONS Æ I NT'IIHRXN
Prodüttîllz en paille ;cü'en 8raii16-niiri !éIés :'









cu'luLi.TÏvE§ - KUMULATI\rJ :1
TOTÂL 
-.INSGESAMT C.E"E." - EWG. PAYS TIERS - DRITTL.TND-dR
"962


















































































































laportatl orc nen§rel I es - llonatl lche Elnûrhren
L tll P,Ev$tÂllCt DES PÂYS I)E Li GE.L - HtffiOli;tlü ÂUS ttrli tll0filt
lô,r3rjli,'ùa
hc*it: Rlz en pzllle or en grairs non pelés
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IMPOR TAT IONS Æ INI'UHREN









ZEITRÀUI,T TOTêT - IJY.CGESAMT C.E.E. - EÿIJG PÂYq TIIIRS - DRITTLITNDER
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